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SUMARIO
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Liquidación de suminístros a la C. E. P. S. A.—Orden de
29 de abril de 1952 por la que se hacen extensivas las
normas dictadas por Orden Ministerial de 6 de febrero
de 1943 (D. O. núm. 34) para pagcr de suministros a
la C. A. M. P. S. A., a la Compañía Española de Petró
leós, S. A.—Página 708.
-
JEFATURA DE INSTRUCCION
MARINERÍA Y TROPA
Curso de Apuntadores.—Orden de 28 de abril de 1952 por
la que se nombra Apuntadores, por haber sido declara
dos "aptos", al personal que se cita.—Páginas 708 y 709.
Curso de Telenzetristas.—Orden -de 28 de abril de 1952 por
la que se nombra Marineros Telemetristas a los que se
relacionan.—Página 709.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
•
Admisión provisional.—Orden de 28 de abril de 1952 por
la que se admite provisionalmente en la Milicia Naval
Universitaria al personal que se reseña.—Págs. 709 a 712.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Permutas de destinos.—Orden de 30 de abril de 1952 "por
la que se cbncede permuta en sus actuales destinos a los
Alféreces de Navío D. José Manuel Blanco Ginzo y don
Enrique Sepúlveda Arvez.—Página 712.
Situaciones.—Orden de 29 de abril de 1952 por la que se
concede el pase a la situación de "supernumerario" al
- Capitán de Corbeta (H) don Eugenio Galdón Barberáu.—
Página 713.
Licencias para ccultraer matrinzonin.—Orden de 30 de abril
de 1952 por la que se concede licencia para contraer ma
trimonio al Alférez de Navío D. Francisco Flores Pé
rez.—Página 713.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 1 de mayo de 1952 por la que se dis
pone pase a los destinos que se indican el personal del
Cuerpo de Suboficiales que se menciona.—Págs. 713 y 714.
Otra de 30 de abril de 1952 por la' que se dispone pase
destinado al Arsenal del Departamento Marítimo de Car
tagena el Buzo Mayor D. Pablo Rondón Soriano.—Pá
gina 714.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso Para Aprendiccs.—Orden de 29 de abril
de W52 por la que quedan admitidos a prestar examen
para cubrir las plazas convocadas por la Orden Minis
terial 'de 25 de febrero de 1952- los individuos que se re
lacionan.—Págia 714.
Nombraniientos.—Orden de 29 de abril de 1952 por la que
se nombra Obrero de primera (Panadero) de la Maes
tranza de la Armada al de segunda del mismo Oficio Je
rónimo Fajardo Freire.—Página 715.
Otra de 29 de abril de 1952 por la que se concede el in
greso en la Tercera Sección de la Maestranza de la
Armada para .cubrir cinco plazas de Aprendices en el
Taller de Torpedos de la Base Naval de La Graña a
- los paisanos que sé citan.—Página 715.
JEFATURA SUPERIOR DE •CONTABILIDAD
Matcrial.—Orden de 30 de abril de 1952 pór la que se dis
pone queden redactados en la forma que se inslica los
artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el régimen de
transportes automóviles de 16 de octubre de 1940.—Pá
gina 715.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Ficrincncgildo.—Orden de 26 de abril de 1952
por la que se concede la condecoración pensionada que se -
indica al Comandante de Ingenieros D. Julio Murúa Qui
roga.—Página 716.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Liquidación de suministros a la C. E. P. S. A.
Orden Ministerial.—En resolución a instancia de la
Compañía Española de Petróleos, S. A., de con
formidad con io informado por la Dirección de Ma
terial y Ordenación Central de Pagos de este Mi
nisterio, y a propuesta del Estado Mayor de la Ar
mada, vengo en hacer extensivas las normas dicta
das por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1943
(D. O. núm. 34 para pago de suministros a la
C. A. M. P. S. A., a la Compañía Española de Pe
tróleos; S. A., la cual deberá presentar mensualmen
te en este Ministerio la documentación a que se re
fiere la citada Orden Ministerial, que servirá de base
al oportuno expediente de crédito.
Madrid, 29 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. .
Ilmo. Sr. . . .
Sres. ...
• •
o
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería y Tropa.
Curso de Apuntadores.—Orden Ministerial.--Co
mo resultado del curso de Apuntadores convocado
por Orden Ministerial de 27 de noviembre de 1951
( D. O. núm. 271), se nombra Apuntadores, por ha
ber sido declarados "aptos" para ello, a los rese
fiados a continuación, con antigüedad de 20 de mar
zo de 1952:
ESCUADRA
Modalidad "Verticar.
Ayudante Especialista Artillero José Parras Fer
nández.
Ayudante Especialista Artillero Fernando Rugero
(-osado.
Ayudante Especialista Artillero José Riera Roca.
Ayudante Especialista Artillero José García Saura.
Ayudante Especialista Artillero Mariano San Eme
terio Escobedo.
Ayudante Especialista Artillero José Arriaga Par
tido.
Ayudante Especialista Artillero Antonio González
Ayudante Especialista Artillero Juan Izquierdo
/ Ayudante Especialista Artillero Antonio González
Padilla.
Marinero de segunda Agustín Casares Puente.
Marinero
Marinero
Marinero)
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
dé
segunda Pedro Siiio Fernández.
segunda Joaquín Vázquez Abad.
segunda José Suárez Cuervo.
segunda Juan Mendivil Evaristo.
segunda losé Varas Fernández.
segunda Serafín Vida! Cayetano.
segunda Alvaro Vila Fernández.
segunda Ramón Litori Galdós.
segunda Antonio' Cabaleiro Cabaleiro.
segunda Eleuterio Arranz Bouza.
segunda Ramón Fernández Varela.,
segunda Manuel Zorrilla Lazcanal.
segunda Manuel R. Veiga Pérez.
Modalidad ''Iforizontal".
Ayudante Especialista Artillero Eladio Olmos
García.
Ayudante Especialista Artillero José Madarga
Cuartero.
Ayudante Especialista Artillero Pedro Quesada
Ruiz.
Ayudante Especialista Artillero Francisco Precia
de Martínez.
Ayudante Especialista Artillero Juan Vidal Neiras.
Marinero de segunda losé Cabaleiro Cabaleiro.
Marinero de segunda José Valle*Sierra.
Marinero- de segunda Gumersindo Bolado López.
Marinero de segunda Manuel Abad González.
Marinero de segunda Severino Saavedra Vizoso.
Marinero de segunda José Valdés Crespo.
Marinero de segunda Antonio Rodríguez Vilar.
DIVISION NAVAL DEL MEDITERRANEO
Modalidad "Vertical".
•
Marinero de segunda Antonio Chulia Leiva.
Marinero de segunda Manuel Portland Fernández.
Marinero de segunda Antonio Salváns Rovira.
Marizero de segunda Juan Hernández López.
Marinero de segunda Tomás Zaragoza Galiana.
Marinero de segunda Francisco López Blaya.
Marinero de segunda Rafael Lloréns Fortuni.
Marinero de segunda Miguel Martínez Juesas.
Marinero de segunda Jorge Colls Rasset.
Marinero de segunda Angel Sánchez Alemany.
Modalidtid "Horizontal".
Marinero de segunda José González Cervantes.
Marinero de segunda .fosé Muñoz Díaz.
Marinero de segunda Daniel García Domenech.
Marinero de segunda Vicente Sánchez Salamanca.
Marinero de segunda Esteban Rovira Arpi.
Marinero de segunda Isidro Tapias Fernández.
Marinero de segunda Juan Ferrer Sesé.
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TERCERA FLOTILLA DE DESTRUCTORES
Modalidad "Vertical".
Marinero de segunda Elías Cuadrado Antolín.
Marinero de segunda Juan Fariñas Sabariego.
Iaí-iner& de segunda Luis Peña Arcas.
Marinero de segunda Sebastián- Suárez Pino.
Marinero se segunda Antonio Carrera Belizón:
Marinero de-segunda Juan Mejías García. •
Marinero de segunda Severo Laguería Martínez.
larinero de segunda José Barbero Victoria.
Marinero de se-gunda Juan Montero Alcaldea.
Marinero de segurida Francisco Flórez Márquez.
Modalidad "Horizontal".
Marinero de segunda José Cabañas Rodríguez.
Marinero de segunda Dionisio Molla Molla.
Marinero de segunda Manuel Herrera Reyes.
Marinero de segunda jt-tan Lebrero Jiménez.
Marinero de segunda Ramón Soler Martín. .
Marinero de segunda José Acuña García.
Marinero de segunda Ernesto Rodríguez Burgos.
Marinero de segunda ,Manuel Pérez Giménez.
Marinero de segunda Matías Ruiz Mier.
Mach-id, 28 de abril de 1952.
Excmos. Sres. ...
Lres.
• es MORENO
Curio de Telemetristas.—Orden Ministerial.—Co
mo resultado de la propuesta formulada por la Es
cuela de Artillerra y Tiro Naval "Janer", y en cum
plimiento a lo preceptuado en el artículo 20 del vi
gente Reglamento de Telemetristas, 'se nombra Ma
rineros Telemetristas a los que a continuación se
relacionan, con antigüedad de 20 de marzo de 1952:
•Cualidad Estereoscópica:
Ayudante Especialista Artillero Manuel Barrios
Alerino.
Ayudante Especialista Artillero Antonio Silvera
Fernández.
Ayudante Especialista Artillero Manuel Vargas
Baena.
Ayudante 'Especialista Artillero Mig.uel Fúster
Pérez.
Ayudante Especialista Artillero Aurelio Ferniín
dez Gómez.
Ayudante Especialista Artillero Antonio Suárez
Pérez.
Ayudante Especialista Artillero Antonio Contreras
García.
Ayudante Especialista Artillero Francisco Contri
Goya.
Ayudante Especialista Artillero Ramón Ruiz
Cobas.
- Marinero de segunda Pedro Rodríguez Vázquez.
Marinero de segunda José Ramírez González.
Marinero de segunda Manuel López Casal.
Marinero de segunda Luis Blanco Lusquifíos.
Marinero de segunda Saturnino Rodríguez Mar
tinez.
:\farinero de segunda -Estanislao Armañanzas
García.
Cualidad Coincidencia.
Ayudante Especialista Artillero Francisco Novas
López.
Ayudante Especialista Artillero Manuel RodríguezGonzález.
Ayudante Especialista Artillero Carlos Fernández
Pregio.
Ayudante Especialista Artillero José Madrid Ca
pante.
Ayudante Especialista Artillero José Pérez Mo
reno.
Ayudante Especialista Artillero -Rafael Navarro
Menament.
Ayudante Especialista Artillero José González Sán
chez.
Ayudante Especialista Artillero Juan Martínez
Ifiarra.
Ayudante Especialista Artillero Gabino García
Abee.
Ayudante Especialista Artillero Juan Bautista del.
Rosal.
Marinero de segunda Antonio Marcol Hons.
Madrid, 28 de abril de 1952.
Excmos. Sres. ...
'res.
.
o
•
MORENO
Milicia Naval Universitaria.
Admisión provisional.—Orden Ministerial.—Efec
tuada la selección prevista en el artículo 5.° de
la Orden Ministerial de 10 de octubre de 1951
(D. O. núm. 231), y a propuesta de la Inspección_
Central de la Milicia Naval UniversitaHa y previoinforme dé la Jefatura de Instrucción, se admite provisionalmente en dicha Organización al personal que
a continuación se relacioila :
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NOMBRES Y APELLIDOS
1. D. Manuel Soucheiron Caze..
2. D. Pedro Escolano Paúl..
3. D. Alvaro G.a Agulló Lrad6. • ..
4. D. Pedro Jofre García.. .. • •
5. D. Serafín Piñol Viladegut.. . .. •
6. D. Mario Pérez Ríos.. ..
7. D. Miguel Poole Pérez-Pardo.. .. •
8. D. Carlos Rodríguez Romero.. .. •
9. D. Alejandro Aperte Astiz..
lo. D. Luis Fernández Palacios Peironcely:
11. D. Claudio Racionero Gráu.. .
12. D. José Luis Quintana Pallerola..
13. D. Francisco Corral F'arera..
• •
• • • • • • •
.
. a..
14. D. Javier González Santoro..
15. D. Enrique Moliné Coll..
16. D. Diego Romero Mora..
17. D. Juan Muñoz Toboso..
18. D. Rafael Crespo Beneyto. • • • •
19. D. Emilio Carnevali ,Rodríguez ..
20. D. Roberto Flórez San Cristóbal..
21. D. 'Enrique Martín Jorge..
22.. D. José María Ortiz Zárate. Orbejoso..
23. D.. Bernarda Costilla Peña. • ..
24. D. Ramón Godino Pardo.. .. .
25. D. Felipe Garre Murúa.. .
26. D. Eduardo Martínez Unturbe..
27. D. Juan Soriano Girón..
28. D. Gregorio García Castillejo..
29. D. Enrique Navarro Ferrer.. ..
30. D. Julio Vizcaíno Romero.. ..
31. D. Juan J. Alonso Varástegui..
32. D. Pedro Nieto- Boedo..
33. D. Rafael González Anlco Grande (e Castilla.
•
• •
• •
••
• • • •
• • ••
• • ••
•• • •
••
CARRERA
QUE ESTUDIAN.
. .. .. Ing. Industrial.
•
• .. Idem.. .. . . ..
. • • .. Idem.. .. ..
• .. .. Cienc. Químicas.
• •
.. .. Cienc. Físicas..
.. ..
.. Cienc. Químicas.
. .. .. Ing. Caminos. ..
• • • • - Cienc. Químicas.
.: .. .. Ing. Industrial...
. • • . Cienc. Físicas ..
• • • Cienc. Químicas.
• • • Idem..
.
.
. Mem.. : . • • •
. - - Arquitectura. ..
. .. Cienc. Químicas.
.. . Idem.. ..
• • 'dem... .. • •
..
. Ing. Naval ..
. Idem.. • • • • • •
.. ..
h Idern . • • • • • • •
• .. Idem. • . • . • • .
. .. Idem, • • • . • • .
• • • • . 'ídem. •. • • • • •
. ..
.. Idem. • • • . •
• • .. ídem. • . • .. ..
. • • • .. Idem. •. • .. ..
. •
• . .. 'ídem-. •. • • • • •
• • .. ..
Idem . .• • • . .. • • • • • •
iclem.. . • . • • .
• • • • • ▪ Idem.
.
• •. .. Idem.. *0 1111 11141
••
• . Idem.. .. .. ..
.. .. Idem.. .. .. *e
ee
e* • . Idem.. . • • • • •
. Idem.. &e de, 09• • • • •
•• •• • . Idem.. .. .. ..
• • .. .. Idem.. .. . . ..
• • • . • Derecbo.. • •
.. ..
.. Idem.. •• ..
.. .. .. 'dem. •. • • . • •
.
•
• . .. Ileei-n. • • . .. nl: • •
..
.. .. Idern . .. •
. • •.
.. 'ídem. • •
• • • • .. Idem. .
_
.. Mem.. ..
.. ..
Idem. •. • •• ••
.. 'ídem. •. • .. ••
.. • • .. Iderú . • • . • • •
.. t. .. Idem. •. • • • • •
• •
• . .. Tdem. •. • .. ..
.. ..
• . -ídem..
.. .. ..
• • • • •
•
Iderri• . .. .. ••
..
.. .. 'dem.. • • • • ..
• • • . ..
Idem.. • • • • • .
. ••. ..
Idem•-• • .
. • •. .. Comercio. • • • • •• •
.
. .. Mem.. .. ..
. ..
.. Idem. . . . • ...
•
• • . .. Derecho.. •. • .
..
.. .. Mem.. .. .. 1..
.. ..
.. Idem.. • • •
..
.. ..
Tdein..
.. ..
.. 3 Idem.. • . .. .
• •
1.
•• ••
• • • •
•• ••
•
• • •
•• • •
• • •
• •
- 34. D. Fernando Sicre León.. .. .
35. D. Vicente Rodilla Garrido.. .. ..
36. D. José L. Valdivieso Rubio.. .. .. ..
37. D. Isidoro de la Cierva Pérez.. .. ..
38. ID. Vicente Ferrer Ifondina.. .. .. ..
39. D. Fernando Viñas Puígoarbo.. .. ..
40. D. José M. Guerra de Balanzó.. .. ..
41. D. Gonzalo Roch Bosch.. .. .. .. ..
42. D. José Ignacio Lactuz Quiñones.. .
43. D. Manuel Bayona Morris.. .. .. ..
44. D. Luís Alvareda Díaz.. .. .. .. ..
45. D. Francisco Martínez .Muñoz.. .. ..
46. D. Rafael V. :Vil-taita Plasentia.. .. ..
47: D. José Luis Féci Pérez:. . • .. .. ..
48. D. Alberto Frías Cánovas.. .. . • .. ..
49. D. Miguel Castella Beltrán.. .. .. ..
50. D. Juan Miguel Cahrer Rábula.. .. 1..
51. D. Jaime Ensefilat Juliá.. .. .. .. • •
52. D. Fernando Garrido Lagunilla.. ..
53. D. "José Rafael Guillén Visiedo.. .. ..
54. I). Juan Marco Molinés.. .. .. • • • •
55., D . Ramón López Andújar.. .. . .. ..
56. D. José Luis .Pascual Triado.. .. •
57. D. Ramón Barrufet Cipmas.. .. .
58. D. José María Col! B.)net.. .. ..
59. D. Antonio Domingo Ventura.. .. ..
/60. D. Alfredo López Vivie y García Roves
61. D. J. Luis Platas Sarriá.. .. .. ..
62. D. José A. Gaicía Albi.. ..• , .. .. ..
63. D. José Joaquín G. Barranca.. ..
94, D. Constantino Alvarez .de Alvarado..
Ibr
• •
• •
• •
•
••
• •
• •
• • ••
• •
• •
• •
l• •
••
••
•
• •
• •
•el
ESPECIALIDAD Y CUERPO PATENTADO
EN QUE $E .LES AGRUPA.
Especialidad,
.. lElectricidad. • •
Idem.• • •
Idem..
CPo. Patentado.
• C.° Gral. (Eleet.).
•
Idem.
• Idem.
.
Artillería. .. .. .. C.° Gral. (Arel.
. Idem..... , . .. .. Idem.
.. Idem.. . • •• • . . Idem.
.. Idem.. . • • • . Idem.
Idem..
.. .. Idem.
.. Idem.. •• ••
Idem..
.. ..
'dem.
..
• •
.. Idem.. . • •• .. • '•Ídem.
..
Idem.
..
•.• •• ••
1
..
litem.. ,.. .. .. litem.
..
Idem.. • • Idem.
..
Idem.. .. .. .. Idem:
Idem.
..
Mem.. .
Mem. . . . Idem.. . . .
..Idem . . . .. . Idem..
.. Mecánico. .. Ing. Naval.
Idem.. 'M
..
•• . . ..
. em.
..
Edem.. •• • . .. . Idem.
..
Idem.. •• , . .. .. Idem.
..
Idem.. .• •• •• . Icleiu.
..
Idem.. • • •. .. .. ídem.
... Idem.. •• •• ldem.
.. Idem.. •• •• .• • • Idein.
..
Idern.. •• •• ••• • Ide
• • Ide.
m.
..
Idem.. .. . • • m•
..
Mem.. •• • • Idem.
Idém. • • • •• • • Idem.• •
Idem.. •• • . .. .. Tdem.
Iderb.. . • • . .. .. Idcm.
..
Mem... • . .. .. Idme.
..
Idem.. .. .. . . Tdcm.
.. litem.. •• • . .. .. Idem.
..
[dem.. . .. .. .. Tdem.
..
Idern. • . . • .. .• ídem..
Tdem.. .. • . .. .. Idem.
..
Inf. Marina. .. .. Ini. Marina.
..
Idern. •• • . .. .. Idem.•
..
Mem. . . .. .... Idem.
• • Idem.
.
Idem. • •• •• ••
Idem.
•
.
Tdem.
• • .. .. .
• •
*ídem.
..
Mem. • •• •• ••
..
Idem. • • • 1:. .. dem.
TdcYrr. •. •• • •
. •
.
• • •
'ídem.
/
.
•
.
Idem. • . • . • • • •.• Ídem.
..
litem. , •• .• •• .. ídem.
..
Idem. •• •• •• • • Tdem.
..
!dem. • •• • •. . .. "ídem.
,
.
..
Idner. • •• . .. .,. Tdem.
..
Idem .. •• ... •. .. Idern.
..
Mem. • •• •• .. .. Ideal.
. Tdem. . Tdem.
.
• ••
•• •. •
..
Tdem.. •• •• • • Tdem.
..
Mem.. • ••.. 4 . Tclern..
.. *ídem. • •. . .. .. Tdem,.
Mem. • • •. . .. .. ídem.
•• Idem. • • • • •. • . . Tclem.
•41
-ídem. • •. .•.• .. Tdcm.
• •
Idem . • •• • . .. .. Tdern.
• •
Idem. • •• • . .. .. Tdcm.
••Tdem. ••••• • •. . Tr(diliii..
• •
ídem. •.• • . .. •
.
*
••
'dem.. .., .. .. • ,. Idem.
,..
••
••
•
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NOMBRES Y APELLIDOS
,
65. D. Jesús 11.ai llartialay ■Iaisonnave.. .. .. .. ..
66. .D.'Worberto Enríquez Berciano.. .. .. . : • • ..
67. D. Manuel Zambrano Ballester.. .. • : .. *O *O S@
68. D. Juan *Manuel Priego Durán . . • • • • • • • • • • • •
69. D. Fosé Bernal García .. .. .. . . • • • • • • • • • • • •
e 70. 1). Fernando Ristori Cuadrado.. .. .. .. .. .. ..
71. D. Eduardo Saz Bilbab. . . • .. • .. .. .. .. ..
72. D. Manuel Areal Alvarez .. .. .. .. .. .. .. ..
73. D. Pedro Zubidia Garnica.. .. .. .. .. .. .. .. ..
.74. D. Alberto - de Escalera Bruqueta. . . • .. .. .. ..
75. 1). Antonio, Rodríguez Antón .. .. . • .. .. .. ..
76. D. Antonio Vila García Solalinde.. • • • • • • • • • •
77. D. José María Cosío Amondo.. .. .. .. .. .. ..
78. D. Carlos Feal Lego.. .. .. .. .. .. .. .. . ..
79. D. Juan Alvarez Corujedo. . .. • .. .. ..
80. D. .A.dólfo Cervera de Arcos .. . • • • • .. • . • •
81. D. Miguel Luis Gómez Sanjuán . • .. .. .. .. .. ..
82. D. Rafael Miralles Torres. • .. .. .. .. .. .. ..
831 D. Rafael García Borbolla y Candilejo. . • • • • • •
84. D. José Escámez Alonso.. • • .. . .. .. .. ..
85. D. José A. Olivert Rodríguez.. • • • • • • • • • • •
86. D. Arsenio V. Perruca Giménez • . .. .. .. ..
87. D. José Llibre Lleonart . . . . .. • , .. • . • • •
88. D. Fernando 'D'aleó Sabater . . .. .. . .. .. .. ..
89. D. Antonio Rosique .Aranda . . .. .. • .. .. • or
90. D. José García Areny.. .. .. .. • • • • • • • • •
91: D. Ramón Eceizabarrena Lecocq . . .. .. • .. ..
92. D. Ignacio Eceizabarrena L1--cocq . . •. .. .. .. .. ..
93. D. Melchor Varela Cardalda.. .. .. _&O es o* @S
94. D. Delio Vázquez Gómez . . .. .. .. .. .. . e. e*
95. •D. Gabriel Eceizabarrena Amantegui 1 . .. ..
96. D. Ignacio Soratu Arrizabalaga . . • • • • • • • • • • •
97. D. Luis Castella Sánchez. , .. .. .. .. .. .. ..
98. D. Gerardo Molina Canivell . . .. .. • • • • •
99, T: María Garriga -y Delgado.. . .. ..
100. D. Agustín de la Herrán Matorras ... . . ,-, ,. .. ..
101. ' D. ,fosé Luis Conforto Galán .. .. .. .. .. .. .. ..
102. D. Bernardo Moreda Miña . . .. . : .. .. • •
103. D. José Francisco Belda Méndez Sall Julián .. ..
104. D. Jo-sé Miguel de Arrece y García Monsalve ../' • •
105. D. José Luis Guardia Salvetti , . .. .. .. • • •
106. D. Vicente Socorro Morales .. .. .. .. .. • ..
107. •D. José Torné Geira.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
108. D. Luis Jubett Gimbernat.. .. .. _ .. .. . • •
109. 1). _losé Jubert Ginibernat... .. .. .. • • • • . •
110. D. José María Muñoz Casadeval . . .. .. .. .. ..
111. D. Eugenio García Martínez .. .. .. .. .. .. .. ..
112. D. Alberto Chiper Noria.. .. .. ... .. • • • • • • . e
113. D. Manuel Varela Novo.. .. .t.Y .. . • ... .. .. ..
114. D. José .Gispert Aceña.. .. .. • • • • • • • • • • • •
115. D. Pedro Aguanell García.. . . .. .. .. .. .. ..
116. D. Francisco Guevara Benítez .. . • • • • • • • . • • •
117. 1). Tomás Brunete Gil .. .. • • . • • • • . • • • •
118. D. joaquíñ Juando Miret . . .. .. .. .. .. .. .. ..
119. D. José Campen° Lloret.. .. .. .. • • • • • • • • •
120. I). Israel Ranz Díez Artazcoz..._ . • .. .. .. ..
121. D. Camilo Guiral Moreno.. .. .. . • . , . • • • • •
122. D. José Malía. Mascaré) Ballester.. . . • • --.. .. ..
123. D. José Luis Moreno Muñoz .. .. .. .. • .. ..
124. I). Alberto Manzano Verea . . .. .. .. • . • • • •
125. D. Eduardo Amores Nieto. . .. . • .. .. .. .. ..
126. D. José María Guitián de Lucas .. • • • • • • • • • .
127. D. Antonio Francés de Mateo.. .. .. .. .. SO O@
128. D. Alfredo Oliva Murcia.. .. n'e *. e* .. eo se 4.
129. D. Carlos Tejera Victory. • .. .. • • • • . • • • • • . •
CARRERA
orr ESTUDIAN.
Derecho.
Idem
ldem
ldem • • • •
Idem
ldem
• ..
Idem .. • ..
Idem • .. . •
Idem • ..
Idem
Idem
•
•
Idem
I dem • .. •
Idern.) . . • •Cienc. Políticas.
Comercio.
ldem • •
ídem • .. .. • ..
ldem
Idem
4der1 . .. • ..
1(lem.
Mein . • • • . . •
Idein • •
••
I dem . • •
Mem.. ..
Derecho..
ldem.
Idem
Prof. -1\1ercan1i1. • •
Int. •Ierczmtil.„
litem.. .. • • • • •
Derecho.. • .
Idem • • . •
Idem • ••. • • •
Ideni • •
Comercio. .
Derecho.. .. • • •
Tdem.. • • • • •
Idem.. • •
Cienc. Políticas. • •
Medicina .
Idem • ..
ldem . • • t. •
Idem . • ..
ldem.. • ..
Idem
!dem.. se *e e. e*
ldem
ídem .
Idem • ..
ldem .
Idem .
Idem
ldem . • • • •
Idem .
'ídem . . • • • •
Farmacia . • • • •
Mem . . • .
Derecho. . *a
e se
Idem . • • • • • •
Idem
I dem . • • . . • •
•
ESPECIALIDAD Y CUERPO PAVNTADO
EN QUE SE LES AGRUPA.
Especialidad. cpo. Patentado.
Inf. \latina. Inf. llarina.
Idem. • • • .. .. Idem.
1-dem . . • . • .. .. Mem.
Idem . .• . .. .. Idem.
!dem . • • •. . . . .. Idem.
Idem . • • •. . . .. Idem.
'dem . . . . • •. . -ídem.
Idem . • • • • • •. . lidem.
Idem . • •. .. . . .. litem.
Idem . • •. .. .. .. Idem.
Idem . • .. .. .. Idem.
Idem .. .. .. •. . Idem.
Idem . • • .. . . . .. Idem.
Idear'? . . . . . . . .. Mem.
'dem . • • • . .. .. ldem.
ídem. • .. .. . • • Idem.
ídem . . . • • . .. .. Idem.
.. .. Idme.Idem . .. ..
Idem . . . • • .. .. 'dem.
fdem.. .. .. .. .. 'dem.
e.Idem . . • • •. .Mm
!dem . • • • • • • !dem.
Mem . • . • • • .. hlem.
Idem . • . • • . .. . Idem.
Tdem . • • • . 'dem.
Idem. • •. • • . . Wein.
Idem... . • • . .. .. Idem.
Idem . . .. .. ldem.
Idem.. .. .. .. • • Idem.
• 'dem.•.Idem . .
Idem.. OS O@ s. .. Idein.
Idern.. • • • . .. . ídem.
Mem.. • • .. .. .. Idem•
Amanuense.. .. 40y. Intendencia.
Idem .. . . • • . . .. *Mem.
Idem . . • • . . . .. Idem.
Idem . . .. • • .. .. 'ídem,
Idem.. t. • .. .. . Idem.
Idem . .. . .. .1dern.. . ..
Ttlem. • .. .. .. 'dem.
4
Ideni . • . • .. .. .. .Idern.
Idem . .* .. .. ... .. Tdem.
Sanitaria. .. .. .. Sanidad.
Idem.. .. • . ..1 .. 'dem.
Idem.. .. .. .. .. Mem.
Idem . . .. .. .. .. Idem.
Idem. .Idem . . • .. .. ..•
Idem . . . • • . Mem.• , ..
.
...
Tdem . . . • • • •
Idem . . .. ..
Idem . . . . .. . • .. Idem.
Idem . . -. • • .. .. 'dem.
ldein , . • • • • • . .. Idem.
Idem .. . • .. .. . . 'ídem.
Idem. . . • .. .. .. Idem.
ídem . . .. .. .. Idem.
Tdem . . • • , . .. .. Idem.
ídem . . . • .. .. .. Wein.
!dem . . . • .. . • ..Wein.
ldem . . .. .. .. . . Sdad• (Farmacia) .
Idein . . . . . .. . 1(le1i1.
Amanuense
.. .. .•
• Cpo. Jurídico.
ídem .. .. .. .. .. Idem.
Idein . . • • .. .. . . 1.de:u.
ídem . . .. .. - ... .. Idem.
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CUERPO DE SUBOFICIALES
NOMBRES Y APELLIDOS
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158_
159.
160.
161.
162.
D. Miguel -.Adrias Salas . . . . .. ..
D. Arnaldo Rodríguez Roselló..
D. Juan Toda Martret.. ..
• ..
D. Juan Guiu Sans..
.. .. .. ..
D. Francisco Batalla Batalla.. .
D. Manuel Crehuet Alsina: . .. • ..
D. Pedro Gispert del Corral.. . • •
D. Jorge Secanella Llurba.. ..
. .
D. Juan Ilarimón Torradellas..
D. Francisco Abril Hans.. • • •
•
•
• •
D. Juan Capafóns Jové,. . • .. ..
D. Pablo Costa Costa..
. • ..
D. Luis Xanco Vinade.. .. .. ..
.. ..
D. Carlos Cosin Robiralta..
.. .. .
D. Rafael Jornet García.. . • • • • • • •
D. Manuel Rodrigo Díaz.. .. .. .. ..
D: Enrique Julia' Roca.. .. .. • • • •
D. Juan Sentís Rivera.. .. • .. .. .
D. Francisco Linares Gasol..
.. .. ..
D. José A. Ibáfiez y Garmendia. .. ..
D. José A. Expósito Canino.. .. .. .
D. Victorio Aníbal Mora Navarro..
..
1). Rafael Schmidt Nogués.. .. .. ..
D. Eduardo, Ortas Roure.. .. .. .. ..
D. Angel Candela Agulló:. .. .. . • •
D. Francisco 7 Rabascal Montrabat .1. ..
D. Luis Gómez Tena.. ..
.. .. .. .
D. Eduardo Boixaréu Comabella.. ..
D. Luis Solá Dachs.. .. .. .. .. ..
..
D. José María Pich Roca.. .. .. he •
D. Luis Martínez Sierra.. .. ... .. ..
D. Vicente Antonio González Andrade..
D. Aurelio Ballester y Dávidson.. ..
• •
• •
• • • •
••
••
•• • •
• • •• ••
• • • •
• • • •
•
• • • • • • • •
• • • •
••
• • • G.
• • •
• •
• • • • ••
• • • •
•
•
• • •
• • • •• ••
• •
•• ■••
•
• 1••
•
• • • • ••
• •
CARRERA
( )1-E ESTUDIAN.
Pto. Aparejador. • •
Idem..
. • ,..
Pto. Químico. . • ..
•
-.
•
Idem.. . • ..
Pto. Aparejador. • •
Pto. Químico: ..
Pto. Apafejador. • .
Idem.. • •
Idem. • ..
Idem..
Pto. Químico. . .
Idem„ .. • • •
Pto. Mecánico..
Idem.
• • • • • • • •
ldem.
• .. • ..
Idem. • ..
'dem. • • • • •
Idem.. • •
Pto. Industrial.. • •
"Idem..
Pto. Electricista.
Idem.. ..
• ..
Idem.. .. • ..
Idern.. Wer e. • ••
Idem.. • • • •
• • • •
Idem.. • • • • • •
Idern.. ev
Idem.. • • • • • •
Idem.. • • •
•
• •
Idem.. • •
Pto. Industrial.. • •
„.4.••
.,I- 1ESPE,CIÁLTISÁIS EN • QUE SE' TÉS AGRI:PA.
Artillería.
Idem.
Idern.
,Idem.
Idem..
Ideni. •
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Mecánica.
Idean.
Idem.
Idem.
Idem•
Idem.
Idení.
Idem.
Electricidad.
Idem.
Idem.-
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idern.
Idern.
Mem.
••••
Todo el personal relacionado anteriormente queda
obligado, según dispone el artículo 6.° de la Orden
Ministerial de convocatoria, a presentar certificado
académico en el próximo mes de junio de haber
aprobado en los exámenes las asignaturas del ario
escolar que corresponda, aceptándose la falta de una
asignatura.
Sin este requisito no serán pasaportados para el
Centro de Instrucción y serán baja sin posteriores
derechos en la Milicia.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Permutas de destinos.- Orden Ministerial. Se
concede permuta en sus lctuales destinos a los Al
féreces de Navío D. José Manuel Blanco Ginzo y
D. Enrique Sepúlveda Arvez, de las _dotaciones, de
Los queefectúen la incorporación serán reconocidos
a su presentación en el Centro de Instrucción para
demostrar idéntica aptitud física que se exige en los
respectivos Cuerpos Patentados o -de Suboficiales
a que en su día pretenden pertenecer.
Madrid, 28 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres.. . . .
los cañoneros Legazpi y Hernán Cortés, respecti
vamente.
Madrid, 30 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Fi Ferrol del
Caudillo y Viceah-nirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
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,Situaciones.—Orden Ministerial.—A petición del
interesado se concede el pase a la situación de -su
pmnumerariet2 al eapitárrde Corbeta TH) Eti7
genio Galdón Barberán, gj cual cesará como' segundo
Comandante del minador Vuleano.
Madrid, 29 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Delku-ta
mentos Marítimos de Cádii y Cartagena. Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal, Generales
_Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador Cen
tral de pagos y Sr. Interventor Central de Ma
rina.
Licencia,s- para contraer matriinonió. Orden Mi
nisterial.—Con arreglo- a lo dispuesto en la Ley de
23 .de _junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede
licencia para contraer matrinionio con la señorita Ma
ría José Pilarte de la Vega al Alférez de Navío\don
Francisco Flores Pérez.
Madrid, 30 de abril de 1952,
- SI, MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Déstinos.— Orden Ministerial. --Se dispone que
el personal relacionado a continuación cese en los
destinos que se indican y pase a ocupar los que se
expresan : •
Contramaestre primero D. Abelardo Echevarría
Gómez.—Del crucero Galicia, al dragaminas Segu
ra.—Forzoso sólo a efectos administrativos. -
.
Contramaestre segundo D. Eulogio Castro Suei
ras.---Del crucero Galicia, a la Estación Naval de La
Graña.r-Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable Mayor. D. Cristóbal Pérez Soler.--
Del crucero Navarra, al Cuartel de Instrucción de
El rerrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos:
Condestable segundo D. Francisco Eitor Illayo
bre.—bel crucero Galicia, al Colegio de Huérfanos
de Suboficiales de El Ferro] del Caudillo.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Gonzalo García Otero.- -
Del crucero Galicia, al Ramo •de Artillería del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
.Iecánico primero D. José Otero Fpntán.—De
uardacostas Alhucentas, al cañonero Sawaiento a,
Gamboa.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Francisco Pardavila
Del buque-hidrógrafo Juan de la Cosa, a la Floti
lla de Lanchas Torpederas.—Forzoso sólo a efectol
ndministrativos,
Mecánico segundo l). Pedro Vieytes Castro.—
De la Escuela Naval Militar, al buque-hidrógrafc
Juan de la Cosa.—Forzoso sólo a_ efectos adminis
trativos.
Mecánico segundo D. Juan Lagóstena Aguado-.
Del cañonero Cánovas del Castillo,. al aljibe A-1.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
"
Mecánico segundo D. Santos Cavero Gil, Del
buq-ue-hidrógrafo Juan de la Cosa, al cañonero Cá
novas del Castillo.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Electricista segundo D. Jesús López López.—Del
crucero Méndez Núiie., al crucero Miguel de Cer
z',antes.—Forzoso sólo a efectos administratfros.
_Electricista segundo P. Francisco Ramírez Peña.
'Del crucero Galicia, al crucero Aléndez Núñez.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista segundo D. Laurentino Gestos° Lo
renzo.—Del crucero Galicia, al thicero Almirante
Cervera.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Facundo Ameneiros
Martínez.—Del destructor Altuirante Valdés, a la
Estación Radiotelegráfica de El 'Ferrol del Caudi
llo.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
1
Radiotelegrafista segundo D. Arturo Diéguez'
Blanco.—Del crucero Galicia, al destructor Alud-.
rante Valdés. Forzoso. sólo a efectos administra
tivos.
Escribiente segundo D. Casimir° Cal Bouzas.
Del crucero Miguel de Cervantes, al crucero Méndez
Núñez.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. César A. Menéndez jua
rrii.---Del crucero Méndez.Núirez, al crucero Miguel
de Cervantes.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Escribiente segundo D. Antonio. Llaneras Luis.
• Dé la Estación Naval de Sóller,-al destructor Almi
rapte Miranda.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Escribiente segundo D. Pedro Gomila Anglada.
Del destructor Almirante Miranda, a la Estación
Naval de Sóller.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Escribiente segundo D. Enrique López Paseiro.
De -la Subinspección de Máquinas de la Dirección
de Material del Ministerio, a la Base Naval de Ba
leares.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Carlos Carpio Armente
ros.—Del cañonero Vasco de Balboa, a la
Subinspec-ción de Máquinas de la Dirección de Ma
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terial (lel Ministerio. Forzoso sólo a efectos
_
adñii
nistrativos.
Yládrid, 1 de mayo de 1952.
MORENO.
Destinos. Orden Ministerial.—Se dispone que el
Buzo Mayor D. Pablo Rondón Soriano desembarque
del guardacostas Allutrentas y pase destinado, con
carácter forzoso. al Arsenal del Departamento Ma-_
ritimo de Cartagena.
Mádrid, 30 de abril de 1952.
MORENO
•
EXCIMS. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán Generál del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de I'ersonal.
o
Maestranza de la Armada.
ExaMen-COM- UrSO Pal:a ilPrendiet'S.—Orden
Dísterial.—Como continuación a la Orden Ministerial
de 25 de febrero de 1952 (D. O. núm. -19-), y de
conformidad con lo informado por los Centros com
petentes de este Ministerio, se dispone :
1.° Ou
individuos
-brir las pl
nisterial.
2.0 Lo,
admitidos
a presental
minador e
podrán toi
edan admitidos a prestar dicho examen los
que a continuación se relacionan para cu
azas convocadas por la citada Orden Mi
s individuos que figuran en la relación de
con falta de documentos quedan obligado>
r éstos ante el Presidente del Tribunal exa
1 (lía de su examen, sin cuyo requisito no
rnar parte -en el mismo.
3.0 Los exámenes darán comienzo, en el Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, el día
20 (le mavo ilróximo_ Terminados los exámenes se
ián elevadas a este Ministerio (Servicio de Perso
nal) las. actas correspondientes, en las que se hará
constar la puntuacitbi alcanzada por los concursantes,
que será -de 2,6, como mínimo, a 8 puntos, como
máximo, debiendo hacerse las actas por duplicado y
separado.
4•° Todos los concursantes deberán ser -recono
cidos facultativamente, a fin de poder deterniinar si
reúnen las condiciones de aptitud física necesarias
para su ingreso como Aprendiz de la Maestranza de
la Armada. •
5•0 El examen de suficiencia versará sobre las
materias especificadas en el artículo 125 del vigente
Reglamento de. la Maestranza de la Armada. Para
la calicación de todos los concursantes se tendrá en
cuenta el orden de preferencia señalado en el mismo
zulículo.
6.° Todos los aprobados que sean nombrados
Aprendices de la Maestranza cumplirán el servicio
militar en /a Armada, como, dispone el artículo 122
del referido Reglamento, con la salvedad de que a
su salida de los Cuarteles de Instrucción serán des
tinados precisamente al Arsenal del Departamento
para el que hayan sido aprobados como Aprendiz,
simultaneando, dentro de lo posible, su servicio mi
litar con el aprendizaje que deben efe.ctuar en el
taller correspondiente.
Madrid, 29 de abril de 1952. -
MORENO
J.xcmos. Sres. Capitán Gener111 del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
•
RELACION NOMINAL DE LOS OPOSITORES QUE SE ADMITEN A LAS DOS PLA'ZAS DE APREN
DICES DE LA MAESTRANZA DE LA ARNIADn, CONVOCADAS POR ORDEN MINISTERIAL
DE 25 DE FEBRERO DE 1952 (-D. 0." NUM. 49), PARA EL RAMO DE ARMAMENTOS DEL ARSE
NAL DEL DEPARTAMENTO MARITIMO DE EL FERROL DEL CAUDILLO
e
~MI
NOMBRES y APELLIDOS
I Castro Merlán (1. 2, 3, 4,
Greijo "Pérez.. •
lo García Salgado (2, 3
1 Gómez Bastiela.. • •
íano Gómez Cobas.. ..
;co Lagunas García.. .... •
do López -Camino (1, 2, 3,4,
ano Rodríguez González.. • •
Seoane • . •
1 Torres Cagigao..
Vázquez Guerrero..
1. Manuc'
2. Juan
3. Santial
4. Gabriel
5. Robust
6. Franci!
7. Fernaii
8. Victori
9. Germái
Joaquí:
11. Benito
DOMICILIO
.. • • .. Pedroso (Narón) .. .. .. .. ..
e •
•
e e • O S. Juan de Esmelle (Ferrol)..
•
. • . Crucero, 9. Mugardos. .. .. ..
.. ..
.. Comandante- Lobo, 21. Mugardos.
. .. .. Fontá (Doniños).. .. .. .. ..
.. Rubalcava (El Ferrol). .. • • • •
5) .. 0•• • • Anca (Neda).. .. .. .. .d. • •
.. .. ..
Avda. NI. Belando, 13. Ferrol..
. • • . • Meliá ( Serantes) ..
•• ••
• . Meliá (llugardos). -.. .. .. • •
. • . ..
S. Martín Jubia.. .. .. • • • •
. . • •
• •
•
Fa
Fa
Fa
Fa
Fa
PLAZA PARA.LA QUE SE LE ADMITE
•
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz'
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz,
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
ltacertificado de Penados y Rebeldes.
lta partida de nacimiento.
ha consentimiento paterno.
lta certificado de buevia conducta.
ha certificado de Inscripción Marítima.
•
4-
o
•
Maestranza.
Maestranza.
Maestranza.
Maestranza.
Maestranza.
Maestranza.
Maéstranza.
Maestranza.•
Maestranza.
Maestranza.
Maestranza.
e.
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Nombramientos.—Orden 11inisterial.— Como re
solución al examen-concurso convocado por la Or
1 l• • 4. • 1 1 O • -r■
(ICIL IvIIIIISLCI hal Ue O ue nuviemore ue 'vol ( U/AKIU
OFICIAL 'núm. 254). se nombra Obrero de prime
ra (Panadero) de la Maestranza de la Armada al
opositor Obrero de segunda (Panadero) Jerónimo
Fajardo Freire, con antigüedad de 31 de marzo
de 1952 y efectos administrativos a partir de 1.° de
abril de 1052, quedando destinado en el crucero Ga
licia.
Madrid, 29 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo- de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad.
Como resolución al examen-concurso convo
cado por la Orden Ministerial de 3 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 27) para cubrir cinco pla
zas de Aprendices en el Taller de Torpedos de la
Base Naval de La Graña, se concede el ingreso en
Ja Tercera Sección de la Maestranza de la Armada,
con la citada categoría, a los paisanos siguientes :
•
José Luis Lorenzo Martínez.
Manuel: González Martorell.
José Peleteiro Rodríguez.
Arturo Fariña Gelpi.
Pedro Pérez Varela.
La antigüedad Clue se les confiere es la de 3 de
11)ril del actual y efectos administrativos- a partir de
la revista siguiente en que tomen posesión de su des
tino.
Madrid 29 de abril de 1952.
• MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
\ Jefe del Servicio de Pei-sonal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
o
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Material.—Orden Ministerial.—Con objeto de acla
rar las dudas que pudieran suscitarse en la inter
pretación de determinados artículos del Reglamento
para el régimen de transportes' automóviles de 16 de
octubre de 1940, y a fin de que las adquisiciones o re
paraciones de notoria importancia queden someti
das a la misma tramitación señalada en el Regla
mento de Obras de Marina para las que se efectúe'n
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en buques y Dependencias, se dispone que los artícu
los 58, 59 v 60 del citado Reglamento de transpor
tes ,r queuen redactados en los siguientes términos :
"Art.. 58. •Los Parques Automovilistas cuentan
para el desenvolvimientó de su régimen económico .
con los recursos siguientes : .
a) Fondo de material de oficinas no inventaria
ble en la cuantía consignadai para cada Parque en
el Presupuesto, que sé administrarán en la misma
forma que los de igual naturaleza de las distintas
Dependencias.
1)) Fondo de entretenimiento para mantener el
- material, tanto de vehículos como de maquinaria de
los Parques en estado de eficiencia.
A este fondo afectarán •los gastos especificados en
el artículo 61, con excepción de los de material de
oficinas que corresponden al fondo anterior.
c) Créditos concedidos en cada caso partt las
reparaciones, reemplazos :yr gastos que debeh efec
tuarse por cuenta de la Hacienda, los cuales debe
rán tramitarse en la forma prevenida en el Regla
mento de Obras en la Marina, sometiéndose a la
conformidad del gasto de la Autoridad que corres
ponda según su cuantía.
Art. 59. La administración del fondo de entre
tenimiento se llevará a cabo por una junta presidi
da por el Jefe de Estado Mayor, de la que será Se
cretario el jefe del Parque. Este recabará para ca-
•
da gasto la coriformidad del jefe de Estado Mayor.
a quien- compete su autorización, a tenor del artícu
lo 39.
Art. 60. Los ingresos del fondo de entreteni
miento del mat,erial serán :
a) Los cupos semestrales' determinados por el
Ministerio y previamente consignados mediante los
trámites reglamentarios
1)) El producto de la venta del material
debidamente comprobado por el jefe, ) a semejanza
del de un Fondo Económico de Ayudantía Mayor,
con el informe del Maestro del garaje, a excepción
(le los coches, cubiertas y demás efectos de impor
tancia que, de acuerdo con las disposiciones vigen
tes, exige requisitos especiales.
c) Los otros recursos que figuran como ingre
so en el Fondo Económico de una Ayudantía Ma
yor en la parte que corresponda a este servicio."
Los artículos 61 y 63 se entenderán modificados
en el sentido de que el tope de 100 pesetas, por uni
dad de repuesto, reparación o reemplazo por cuenta
del fondo de entretenimiento, queda elevado a 350
pesetas.
Madrid, 30 de abril de 1952.
o
MORENO
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1ORDENES DE OTROS MINISTERIOS DO PRESENTE -LO QUE DISPONE LA ORDPI MINISTERIAL DE 22 DEL MISMO MES
1 Y AÑO (D. O. NUM. 267 Y B. O. NUM. 333)
Ministerio del Ejército.
•
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.-
Ordl
Tefe dI
acuerd
Real N'
servid(
indica
Qtiiro
rn de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Estado v Generalísimo de los Ejércitos, de
o con lo propuesto pot la Asamblea de la
Militar Orden de San Hermenegillo, se ha
conceder la condecoración pensionada que se
al Comandante de Ingenieros D. Tulio Murúa
ra
PERS
LOS
PE 19
SEPT
MER(
EN h
LEY
(D. O
ONAL RETIRADO CON ARREGLO A
DECRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL
131 Y CONVERTIDOS EN LEY DE 16 DE
IEMBRE DEL MISHO AÑO (C. L.
699). RETIRADOS ORDIN_IRIOS F
'ESERVA Y COMPRENDIDOS EA- LA
DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1041
. _VZ'_1/. 262 Y B. O. XUM. 327),TENIEN
CRUCES PENSION.,kDAS CON 600 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON 1.200 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945 ,
(D. O. NUM. 161)
Imgenieros.
Comandante, retirado extraordinario, D. julio Mu
rúa Ouiroga, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña, con antigüedad de 17 de mayo
de 1945, a partir de 1 de julio de 1945. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 26 de abril de 1952.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejérci-to núm. 99, pág. 366.)
IMPRENTA DEE, MINISTERIO DE MARINA
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